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MOTTO
Usaha dan Do’a modal utama untuk meraih sukses
Tiada suatu hasil yang dapat dicapai tanpa ketekunan dan pengorbanan,
Tiada ketekunan dan pengorbanan dapat bertahan tanpa keyakinan,
Tiada keyakinan dapat diberikan terus menerus tanpa menyadari untuk apa semua itu
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HALAMAN PERSEMBAHAN
 Orang tuaku yang telah memberikan semua fasilitas dan do’anya.
 Adikku yang manis yang telah memberikan dorongan semangat
 Kekasihku tercinta yang telah membuat hari-hariku menjadi lebih indah
 Temanku seperjuangan yang telah memberikan bantuannya
v
KATA PENGANTAR
Dengan limpahan rahmat dari Allah SWT kepada penulis sehingga dapat
menyelesaikan karya tulis yang berjudul PROGRAM KAMUS INGGRIS-
INDONESIA INDONESIA-INGGRIS dengan baik. Maksud dan tujuan dari
penyusunan karya tulis ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat yang telah
ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM
Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III.
Dalam penyusunan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah
membantu baik dari segi material maupun spiritual, atas segala bimbingan, dorongan
serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan,
maka pada kesempatan ini pula penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-
dalamnya kepada :
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2. Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku pembantu ketua I
3. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar
membimbing selama penyusunan karya tulis tugas akhir hingga selesai
4. Ibu Sari Iswanti, S.Si., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika / Tekhnik
Informatika Diploma III dan selaku dosen wali.
5. Seluruh staf karyawan STMIK AKAKOM yogyakarta yang telah banyak
membantu melancarkan segala aktifitas penulisan karya tulis ini
6. Kedua orang tuaku yang telah memberikan semua fasilitas dan do’anya sehingga
penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan
7. Siti khozana dan Milla Munawaro yang telah memberikan dorongan semangatnya
sehingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini
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8. Vivi, Trisni, Nur, Josua, Ida, Dwita agus mas Andi, mas Endwi dan semua teman-
temanku seperjuangan yang telah banyak membantu dalam pembuatan program
dan penulisan karya tulis ini
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini, disana sini masih
banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun memohon segala kritikan dan masukan
yang bersifat membangun dari para pembaca, semoga karya tulis ini dapat
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